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       Истражувањата во рамките на овој проект ќе дадат придонес во развојот на теоријата на 
вејвлет и Габор анализа на асимптотските особини на дистрибуции. Истражувањата ќе 
резултираат со докажување на важни Абелови и Тауберови теореми, преку кои ќе се  
определи зависноста на асимптотското однесување на вејвлет трансформацијата, вејвлет 
коефициентите, short-time Фуриеовата трансформацијата (STFT) и Габор коефициентите, од 
локалните и не-локалните асимптотски особини на темперирани дистрибуции. Нашите 
оригинални резултати ќе претставуваат комплетна карактеризација на асимптотските 
особини на дистрибуциите преку локализацијата на нивните вејвлет и Габор коефициенти. 
        Првата фаза од проектот ќе биде насочена кон развивање на дистрибутивна теорија на 
вејвлет развои во просторот од високо временски-фреквентно локализирани тест функции на 
реалната права S0, и неговиот дуален простор S’0, како најсоодветни простори за дефинирање 
на непрекината и дискретна вејвлет трансформација на дистрибуции. Нашиот приод кон 
теоријата на вејвлет развои на дистрибуции, презентиран во нашата неодамнешна работа, ги 
подобрува стандардните методи кои ја применуваат Мултирезолуциската анализа (MRA) за 
конструкција на вејвлети, бидејќи во нашето истражување, вејвлет редовите се независни од 
MRA. Исто така, ќе ги истражуваме особините на просторите на модулација кои се 
најсоодветни функционални простори за математичка анализа на временско-фреквентни 
проблеми, а ќе ги проучиме и класите на тест функции и дистрибуции кои ги задоволуваат 
сите барања на Габор теоријата. 
         Во втората фаза од проектот, ќе ја примениме нашата нова дистрибутивна вејвлет и 
Габор теорија во развивање на комплетна вејвлет анализа на асимптотските особини на 
дистрибуциите во конечна точка и во бесконечност. Нашата главна цел ќе биде наоѓање на 
потребни и доволни услови за постоење на квазиасимптотско однесување на темперирани 
дистрибуции, која е најсоодветна асимптотика за вејвлет и Габор анализа, како и наоѓање на 
потребни и доволни услови за постоење на некои други познати и нови асимптотски 
однесувања на дистрибуции. 
         Најважните резултати од истражувањето ќе бидат применети во неколку практични 
проблеми од различни области на применета математика, физика и инженерство. Решавањето 
на некои од тие практични прашања може да отвори нови теоретски предизвици во 




























 АКТИВНОСИ ВО КОИ БИЛЕ ВКЛУЧЕНИ МЛАДИТЕ ИСТРАЖУВАЧИ  
 
         Во рамките на овој проект беа организирани голем број семинари чии раководител беше 
главниот истражувач доц. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева кои се одржуваа во 
просториите на Факултетот за електротехника и информациски технологиии во Скопје. На 
најголем дел од одржаните семинари од научните области кои ги покрива проектот, 
предавачи беа младите истражувачи, м-р Јасмина Буралиева и м-р Сања Костадинова. M-р 
Јасмина Буралиева  одржа поголем број предавања од следниве теми: 
1. Елементи на Фуриеова анализа, 
2. Short-time Фуриеова анализа, 
3. Дискретна временско-фреквенциска анализа: Габор рамки, 
4. Вејвлет трансформација и вејвлет рамки, 
5. Примена на вејвлет методите за решевање на диференцијални равенки, 
6. Примена на вејвлет методите во обработка на сигнали. 
 
Младиот истражувач м-р Сања Костадинова одржа предавања од следниве теми: 
 
1.  Локално конвексни простори, 
2.  Тест функции, 
3.  Дистрибуции, 
4.  Дистрибуции со компактен носач, 
5.  Дистрибутивна Фуриевa трансформациja,  
6.  Темперирани дистрибуции. 
 
Во текот на реализацијата на проектот, помладиот истражувач во овој проект, асис. м-р 
Јасмина Буралиева ги заврши своите магистерски студии на Факултетот за електротехника и 
информациски технологии во Скопје, на студиската програма Применета математика од 
областа на електротехниката и информациските технологии. Истражувањата при изработка на 
нејзината магистерска теза под наслов “Временско-фреквенциска анализа и вејвлет теорија со 
примена” ги реализираше во рамките на овој проект, а под менторство на главниот истражувач 
на проектот доц. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева.  
Исто така, како резултат на соработката на истражувачкиот тим од Maкедонија со Акад. 
Д-р Стеван Плиповиќ од Универзитетот во Нови Сад, помладиот истражувач во овој проект, 
асис. м-р Сања Костадинова се запиша на докторски студии по математика на Универзитетот 
во Нови Сад, под менторство на Акад. Д-р Стеван Пилиповиќ.  
 
 
